

























































































































































































































pôt sur le revenu ? ?????????
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pôt sur le revenu est établi d'après le m
ontant total du revenu net annuel dont 
dispose chaque foyer fiscal. ????????????????????
règle de l'im
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n pacte civil de solidarité 
est un contrat conclu par deux personnes physiques m
ajeures, de sexe différent ou de m
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婚姻に対する税法の中立性（伊藤）（15）412




















































































































































































I.art. 6-4-a, 156, 
168 ????????????????????????????????????????????????????????????
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apport au Président de la R
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pôt sur le revenue, A
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婚姻に対する税法の中立性（伊藤）400（27）
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Vu la décision du C
onseil constitutionnel n ?
 2013-669 D
C
 en date du 17 m























































































































Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie com
m
une présentant un caractère de stabilité et de continuité, 
entre deux personnes, de sexe différent ou de m
êm
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